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El presente estudio buscó determinar la influencia del Coaching Educativo en el 
Desarrollo Personal de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria 
de una universidad pública de Lima, 2021, para dicha finalidad se realizó un estudio 
de tipo cuantitativo y diseño transversal explicativo. Se contó con una población de 
188 estudiantes, de los cuales se trabajó con una muestra conformada por 126 
estudiantes de la especialidad de Educación Primaria. Para el estudio de las 
variables se utilizó la técnica de la encuesta, realizando la aplicación de dos 
cuestionarios, uno dirigido para cada variable, mediante la plataforma Google Form. 
Los resultados obtenidos reflejaron que el 86,5% de estudiantes de la especialidad 
afirmaron que casi siempre el Coaching Educativo ayuda en su desarrollo personal, 
mientras que 2,4% de estudiantes se mostraron casi siempre indiferentes. De Dicho 
resultado, se llegó a la conclusión que existe una influencia significativa del 
Coaching Educativo en el Desarrollo personal de los estudiantes demostrado 
mediante la prueba de rangos con signo de Wilcoxon (p= ,009 < ,05).  
 










The present study sought to determine the influence of Educational Coaching on 
the Personal Development of students majoring in Primary Education at a public 
university in Lima, 2021, for this purpose a quantitative study and explanatory cross-
sectional design was carried out. There was a population of 188 students, of which 
a sample of 126 students of the Primary Education specialty was used. For the study 
of the variables, the survey technique was used, applying two questionnaires, one 
for each variable, using the Google Form platform. The results obtained showed that 
86.5% of students of the specialty stated that Educational Coaching almost always 
helps in their personal development, while 2.4% of students were almost always 
indifferent. From this result, it was concluded that there is a significant influence of 
Educational Coaching on the personal development of the students demonstrated 
by the Wilcoxon signed-rank test (p= ,009 < ,05). 
 




Cuando nos detenemos a pensar en cuáles, como y cuántas son 
nuestras habilidades, no podemos evitar sentir dudas y desconciertos, puesto 
que surgen mil y una respuestas, pero ninguna que nos brinda la seguridad 
necesaria de afirmarla. Esto podría deberse a que, posiblemente, no 
reconocemos nuestro propio desarrollo y desenvolvimiento frente a nuestro 
entorno, porque no contamos con las herramientas necesarias para 
identificarlas, y si las tenemos, no las aplicamos de la manera adecuada.  
 
Cabe resaltar que durante la coyuntura actual por el COVID-19, estas 
dudas y limitaciones que percibimos a nivel personal e individual, se han vuelto 
más crecientes, puesto que se han presentado diversos factores estresores que 
nos presentan nuevas problemáticas para las que no nos hemos preparado y 
las cuales resultan novedosas en la actualidad, así es como el ser humano se 
encuentra en la necesidad de crear nuevas formas de afrontar la situación 
actual de tal manera que se contrarresten los efectos negativos que se van 
generando. 
 
Mediante una mayor interacción con el presente tema, se irán 
relacionando conceptos como el conocimiento de sí mismo, viendo que este no 
se desarrolla de manera individual, debido que, al ser seres sociales de 
nacimiento, nos encontramos en la constante búsqueda de relaciones 
interpersonales que pueden influir de manera positiva y/o negativa hacía el 
propio desarrollo. Es decir, aprendemos de los demás, de nuestro medio y todo 
ello lo replicamos en nuestra vida personal, viéndonos expuestos a enfrentar 
distintas dificultades con las herramientas de resolución que conocemos, sean 
estas abundantes o mínimas. Lo antes mencionado nos muestra cómo es que 
cada individuo hace uso de su rendimiento de la manera más adecuada, según 
su forma de exponer sus habilidades, lo cual nos lleva a hablar del coaching, 
una herramienta que va a permitir perfeccionar aquellas cualidades débiles en 
el individuo, de esta manera lograr que el rendimiento de este aumente hasta 
llegar a su punto más alto (Whitmore, 1980). De esta forma, podemos ver que, 
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este es un medio a través del cual se acompaña a un individuo o un grupo de 
ellos durante un lapso determinado para que logre alcanzar sus objetivos 
trazados.  
 
Sumado a lo anterior, también se ve involucrado el nivel de desarrollo 
que cada sujeto posee, pues se infiere que mientras mayor nivel tenga este, 
mejor será su desenvolvimiento frente a la manipulación de la, ya mencionada, 
herramienta, lo que supone que esta es una manera de realizar una 
introspección en donde buscamos analizar y descubrir la propia identidad y así, 
poder reconocer nuestras capacidades, nuestro estilo de vida, y todo lo que sea 
indispensable para potenciar la relación entre mente y cuerpo, con el objetivo 
de construir un camino de metamorfosis en busca de la excelencia personal. 
 
Una vez observada esta realidad, se elabora la siguiente interrogante: 
¿Cómo influye el Coaching Educativo con el desarrollo personal de los 
estudiantes de educación primaria de una universidad pública de Lima, 2021?, 
más específicamente: (a) ¿Cómo influye el Coaching Educativo con el proyecto 
de vida de los estudiantes de una universidad pública de Lima, 2021?; (b) 
¿Cómo influye el Coaching Educativo con la autoestima de los estudiantes de 
una universidad pública de Lima, 2021?; (c) ¿Cómo influye el Coaching 
Educativo con el autoliderazgo de los estudiantes de educación primaria de una 
universidad pública de Lima, 2021?; (d) ¿Cómo influye el Coaching Educativo 
con los valores de los estudiantes de educación primaria de una universidad 
pública de Lima, 2021?. 
 
La hipótesis principal del estudio se plantea en que El Coaching 
Educativo influye significativamente con el desarrollo personal de los 
estudiantes de educación primaria de una universidad pública de Lima, 2021; 
tomando como hipótesis específicas: (a) El Coaching Educativo influye 
significativamente con el proyecto de vida de los estudiantes de educación 
primaria de una universidad pública de Lima, 2021; (b) El Coaching Educativo 
influye significativamente con la autoestima de los estudiantes de educación 
primaria de una universidad pública de Lima, 2021; (c) El Coaching Educativo 
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influye significativamente con el autoliderazgo de los estudiantes de educación 
primaria de una universidad pública de Lima, 2021; (d) El Coaching Educativo 
influye significativamente con los valores de los estudiantes de educación 
primaria de una universidad pública de Lima, 2021. 
 
Con esta recopilación de información, es que nace el interés por conocer 
qué tan influyente puede resultar el Coaching en el desarrollo personal de los 
estudiantes de la especialidad de Educación Primaria de una universidad 
pública de Lima, 2021.
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Es necesario realizar una indagación científica con el objeto de analizar 
el lazo de las variables de estudio. Es por ello que, en primer lugar, 
encontramos al nivel nacional a Flores et al. (2016) en Puno, quienes tuvieron 
como objeto identificar la correlación entre habilidades sociales y comunicación 
interpersonal en universitarios. Utilizaron el método cuantitativo y la encuesta 
como técnica, aplicaron a una muestra compuesta por 606 universitarios. Los 
resultados evidenciaron una correlación positiva entre ambas variables. 
 
Ramírez (2017) en Cajamarca, quien tuvo como finalidad identificar la 
relación entre el clima social familiar y el desarrollo de las habilidades sociales 
en estudiantes de primaria. La presente estuvo compuesta por 75 estudiantes 
e hicieron uso de cuestionarios adaptados a la realidad. Los resultados 
evidenciaron una relación significativa, donde destacaron las dimensiones de 
relaciones y desarrollo para la primera variable y, para la segunda variable 
destacaron las habilidades de interacción social, conversacionales y relaciones 
con los sentimientos y emociones. Concluyendo que un adecuado clima social 
familiar puede fortalecer las habilidades sociales de los escolares sujetos al 
estudio. 
 
Casimiro C., Casimiro W., y Casimiro J. (2019) en Lima, quienes tuvieron 
como objeto estudiar el grado de desarrollo de las habilidades sociales en 
estudiantes universitarios. El estudio fue descriptivo con diseño transeccional, 
con una muestra de 99 estudiantes. Como técnica se utilizó la encuesta y un 
cuestionario. Se concluyó en que el desarrollo de las competencias 
profesionales de los estudiantes presenta un nivel moderado, correspondiente 
al 49.5%. 
 
En segundo lugar, encontramos a nivel internacional a López y Gómez 
(2016) en Málaga, España. Los autores estudiaron la percepción del coaching 
académico de los egresados de una facultad de la Universidad de Málaga, 
tuvieron como finalidad verificar la aplicación como instrumento para generar el 
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desarrollo de sus capacidades y competencias profesionales. Ejecutaron 
encuestas en su muestra, la cual se conformó por 100 egresados.  Llegando a 
la conclusión de que esta herramienta no está suficientemente consolidad, por 
ello se recomienda la coordinación académica y la motivación en los 
estudiantes para llegar a ponerla en práctica. 
 
Alvarez et al. (2018) en Guayaquil, Ecuador tuvieron como objeto 
estudiar el desarrollo de las competencias académicas mediante la 
implementación del coaching educativo en el nivel superior. Utilizaron un diseño 
experimental de tipo pre-experimental, conformado por una muestra de 121 
estudiantes universitarios. Concluyeron en que el papel que desenvuelve el 
coaching educativo tiene cualidades que modifican los comportamientos del 
estudiante, puesto que se guía en mejorar su rendimiento. 
 
Le Roux (2018) en Sudáfrica, tuvo como objetivo comprender mejor y 
profundizar en el conflicto de roles que perciben los estudiantes de posgrado. 
Realizó un estudio cualitativo, contando con una intervención de 5 meses de 
este programa de coaching. Demostrando así que, este tipo de programas no 
pueden evitarse, puesto que este apoyo es una manera real de ayuda a los 
estudiantes, que dejan beneficios más allá de los alones de clases.  
 
Patiño et al. (2018) en México. Tuvieron como finalidad fomentar el 
desarrollo del sentido de la vida en los estudiantes de un instituto en México, 
mediante un programa de intervención con enfoque humanista. Fue un estudio 
de tipo cualitativo, con un método de investigación acción, aplicado en 4 meses, 
complementado con un instrumento diario de trabajo y la toma de una entrevista 
semiestructurada. Concluyendo en que, a partir de la aplicación del programa, 
se evidenciaron cambios positivos para el desarrollo del sentido de vida de los 
participantes que, a su vez, influyó en su desarrollo personal y educativo. 
 
Aboalshamat et al, (2020) en La Meca, Arabia Saudita. Tuvieron como 
finalidad evaluar los efectos de un programa de coaching de vida sobre el nivel 
psicológico de los estudiantes de odontología, realizaron una investigación 
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cuasiexperimental con una muestra de 44 alumnos sujetos a estudio y 44 
alumnos sujetos al control. Utilizaron cuestionarios para evaluar diversas 
afecciones psicológicas y una encuesta sobre cumplir metas. Concluyeron en 
que el coaching de vida presentó efectos de reducción de las afecciones 
psicológicas en los alumnos sujetos al estudio, demostrando que este proceso 
favorece con su aplicación en la vida diaria de los estudiantes. 
 
A continuación, conoceremos algunos aspectos teóricos sobre cada una 
de las variables sujetas al estudio, empezando por coaching, que es un 
constructo que tiene diversas influencias que se han venido desarrollando 
paulatinamente en distintas épocas y lugares. En la antigua Grecia se encontró 
la filosófica propuesta de Sócrates, quien creo el método de la Mayéutica, el 
cual consiste en realizar preguntas y cuestionamientos a los sujetos hasta que 
lleguen al fondo de sus conclusiones y puedan darse cuenta de sus propios 
sentires a través de sus reflexiones. A su vez, coincide con lo propuesto por 
Platón, pues decía que el hombre llega al autoconocimiento mediante la 
realización de interrogantes que lo ponían en el lugar de observador de su 
propia vida, para poder darle solución a aquellos acontecimientos que significan 
una problemática a resolver (Morchón, 2016). 
 
Más adelante, se encuentra a Rogers, quien relaciona su teoría de la 
psicología humanista con lo postulado por Sócrates, ya que el busca que sus 
clientes se expresen, sin intervención del terapeuta, hasta descubrir de manera 
personal las soluciones necesarias para sus dificultades. De esta manera, se 
reflejan las ideas del coaching en la presente teoría, tomándola como un 
impulso más para seguir desarrollándose y abarcando diversos contextos 
(Carabantes, 2020). 
 
Por su parte, Gallwey (1970) también se muestra como una de las 
figuras más influyentes en el desarrollo del, ya mencionado, constructo, puesto 
que elabora una herramienta de aprendizaje que el nombra el juego interior del 
tenis, es decir, el enfocó su teoría en el deporte, a través del cual logra mostrar 
una propuesta innovadora, donde demuestra de forma sencilla la relación 
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existente entre mejorar el desempeño mediante la toma de consciencia. En 
otras palabras, refiere que los jugadores mantienen inquietudes internas que, 
más allá de la puesta en escena en el exterior, se pueden convertir en enemigos 
de estos sujetos y marcará el éxito o el fracaso en ellos. 
 
Si bien es cierto, el coaching no tiene una teoría, ni un autor u origen 
definido, pero logramos identificar muchos conceptos relacionados que al 
asociarse con diversos postulados han ido tomando forma para ser parte de la 
historia de dicha variable. 
 
Whitmore (1980), basándose en los textos de Gallwey y siendo 
influenciado por la psicología humanista, indica que el coaching es un proceso 
que va a permitir perfeccionar esas cualidades deficientes, para llegar a lograr 
un rendimiento eficiente en los trabajos en equipo, aumentando su capacidad 
del individuo. Además, refiere que esta herramienta permite mejorar el 
desenvolvimiento de las capacidades nuevas del sujeto mediante el 
autodescubrimiento del coachee que, a su vez, es estimulado por el coaching 
para llegar a exponer su potencial al máximo, pues este se basa en liberar la 
capacidad máxima de una persona para aumentar su rendimiento. A su vez, 
para este autor, las personas deben ser observadas por quienes pueden llegar 
a ser y no solo por quienes son. En esta misma línea, Peterson (1996) 
menciona que es un proceso que se encarga de dotar de herramientas, saberes 
y alternativas de desarrollo que son requeridas por cada individuo en particular 
y les ayuda a ser más eficientes. Agregando que este es también un proceso 
de aprendizajes continuos, generalmente dirigidos por la experiencia. 
 
Whitmore propone un modelo al que denomina GROW, el cual significa 
crecer en idioma español y sus letras se descomponen de la siguiente manera: 
goal (meta), reality (realidad), options (opciones) y will (voluntad), por lo que 
esto marca el camino para continuar el proceso de coaching de manera eficaz. 
Este método se realiza a través de hacer preguntas para desarrollar la 
conciencia y la responsabilidad del individuo, comprendiendo que ello es una 
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percepción y comprensión del entorno que lo rodea y de uno mismo, con la 
facilidad de tener diversas opciones para escoger. 
 
Por otro lado, tenemos a Menéndez y Williams (2015) que dicen que es 
una técnica que cuenta con recursos para motivar y generar habilidades tanto 
individuales como grupales. Este es un proceso que nos ayuda en la toma de 
decisiones conscientes hacia la búsqueda de mejoras en el desarrollo propio, 
el cual se centra en la escucha activa, el preguntar y responder, la 
retroalimentación y el compartir.  
 
DiGirolamo (2015) refirió que el coaching es indispensable para 
desenvolverse en la labor de líder, puesto que ayuda de manera positiva en el 
desarrollo profesional. Las aptitudes de esta, permiten tener una idea más clara 
de cómo lograr resultados efectivos, formas de establecer metas, aplicar la 
ética para la relación entre coach y coachee, la comunicación eficaz, las 
cualidades propias, entre otras. Además, tiene aspectos resaltantes como la 
reflexión crítica, lo que le brinda la capacidad de pensar por sí mismo, sin 
guiarse de la sociedad, y el aprendizaje reflexivo, lo que le permite ajustar sus 
percepciones en diferentes escenarios. A su vez, Flückiger et al. (2017) 
mencionan que el coaching grupal ayuda a mejorar las competencias 
personales de los sujetos en formación de líderes. 
 
Para Bayón (2014), el coaching representa un método que permite 
efectuar un proceso en el ámbito personal o profesional que puede ser dirigido 
hacia una persona, un grupo de trabajo o una institución, para potenciar su 
talento. Además, describe características distintivas como el hecho de que este 
se centra en las capacidades a potenciar, se crean lazos de confianza, el 
coachee adquiere conocimiento de sí mismo, nutre el patrón mental del 
caochee, confronta sus limitaciones y toda acción que realiza con el objeto del 
desarrollo del coachee. También menciona que este tiene fundamentos 
sociales, psicológicos, técnicos y éticos, lo que lo convierte en un constructo 
que tiene alcances amplios en donde desenvolverse. En el mismo año, 
Stankiewiez, Bortonowska y Lychmus (2014, citado por Díaz, 2018), se 
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refirieron al coaching como la herramienta que permite lograr el equilibrio 
personal, haciendo uso de instrumentos alternativos que contribuyen al 
mejoramiento de las capacidades de cada uno tomando como punto de partida 
a la motivación. 
 
Skripak (2018) mencionó que la motivación es un impulso que se 
desarrolla internamente para poder alcanzar un objetivo, por ejemplo, los 
trabajadores altamente motivados centran su empeño en alcanzar objetivos 
específicos. Asimismo, se menciona que tiene una estrecha relación con la 
autoestima, la satisfacción, las relaciones y el entorno laboral. Se manifiesta al 
observar al individuo como la persona que pretende logar el reconocimiento y 
saciar sus requerimientos que, al cumplir estos aspectos, su motivación se va 
a transformar en el impulso necesario para acatar responsabilidades. Teniendo 
en cuenta a Napolitano (2018), mencionó que la motivación es un proceso 
circular, la cual empieza en una condición de tensión por la insatisfacción de 
algunas necesidades, luego sigue la agitación, en la cual se realizan 
actividades de indagación de los medios que permitan satisfacer esas 
necesidades. Después de ser satisfecho, la persona examina la situación en la 
que está actualmente y por consiguiente encuentra nuevas necesidades a 
satisfacer. 
 
Para Birck y Ziliotto (2017) es una transformación que te brinda la 
oportunidad de lograr metas propuestas, ya sean al nivel personal, laboral y 
organizacional. (Casey & Wuestman, 2015). Negulescu, Doval y Stefanescu 
(2019) lo encasillan dentro de un concepto, el cual dice que se basa en crear 
una cultura enfocada directamente a la comunicación eficaz, ambiente de 
confianza y responsabilidad, haciendo un uso adecuado de reconocimientos y 
aplicando la retroalimentación para conocer ambas perspectivas tras la 
realización de un programa.  
 
Siguiendo con los postulados, encontramos a Wolk (2020) que, explica 
que el coaching es un aprendizaje que el individuo escoge iniciar y las causas 
de ello pueden ser diversos motivos como la búsqueda de solución a sus 
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dificultades, un encuentro personal consigo mismo o alcanzar una meta 
profesional o personal. También se dice que es una herramienta con poder 
suficiente para mejorar el futuro e iniciar la búsqueda de un mundo mejor para 
todos. A su vez, Bolton (2017) pronuncia que hay diferentes tipos de coaching, 
tales como el cognitivo, conductual, coaching de programación neurolingüística 
y ontológico. Recuenco (2018) conceptualiza al coaching como la metodología 
empleada para transformar características de un individuo mediante la 
identificación individual de los potenciales y habilidades de cada uno a través 
del aprendizaje e identificación de errores, determinando por sí mismo los 
aspectos de vida que son necesarios de atender.  
 
Por otro lado, O'Toole (2020) mencionó que las características 
interpersonales son un grupo de comportamientos y hábitos necesarios para 
compartir con el medio en donde te encuentras de forma asertiva, además, 
resalta que estas consisten en platicar, escuchar, explicar y persuadir. 
 
Newland et al. (2020) indican que el coaching afecta las conductas de 
cada individuo, creando un ambiente adecuado para lograr las metas 
propuestas y permite la solución de sus problemas (Van Kessel, 2007). Por 
parte de Wasylyshyn (2003) encontramos las características generales con las 
cuales debe contar un coach para el desarrollo de talleres o programas dirigidos 
a empoderar a las personas como lo son la capacidad de establecer conexiones 
sólidas con la persona, ser un profesional íntegro y hacer uso de una 
metodología definida. 
Por lo antes expuesto, se puede conocer en gran parte los diversos 
conceptos que rodean a la primera variable, la cual se relaciona con distintas 
áreas y contextos para causar un impacto diferente y positivo en cada uno de 
los sujetos habitantes de la sociedad, por lo que se puede inferir que este surge 
de un proceso evolutivo que se va generando con el pasar del tiempo, lo que 
nos lleva a hablar de la segunda variable, el desarrollo personal.  
En este constructo, se hace referencia a el concepto de sí mismo que, 
según Gordon (1968) se mencionan diversas estructuras significativas, es 
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decir, organización de jerarquía entre los elementos encontrados en la 
percepción de uno mismo. Esta habla de un enfoque autodescriptivo, donde se 
analizan y se evalúan las capacidades para relacionarse, las preocupaciones a 
lo largo de la vida y el grado de amor propio del individuo.  
También, tenemos a otro gran exponente de este constructo, Maslow 
(1970) refiere que todos los seres humanos tenemos una necesidad propia del 
desarrollo personal que es producida mediante un proceso al que denomina 
autorrealización. A su vez, indica que el nivel de desarrollo del sujeto va a 
depender de cuantas y en qué medida este vaya logrando cada una de las 
necesidades que el autor propone. Las necesidades que este postula, se 
muestran en una relación de niveles, los cuales se cumplen en orden, 
empezando por: las necesidades fisiológicas, necesidad de seguridad, 
necesidad de amor y pertenencia, necesidad de estima, necesidad cognitiva, 
necesidad estética y la autorrealización, las antes mencionadas, tienen un valor 
de importancia para cada sujeto y al ir cumpliendo una a una, es como se 
encuentra la satisfacción con el propio desarrollo. 
Posteriormente, Brito (1992) formularía una nueva conceptualización, 
que lo describe como una vivencia interactiva de manera individual o grupal, 
que permite desarrollar y optimizar las habilidades y destrezas de cada 
individuo para la comunicación, los vínculos sociales y la toma de decisiones, 
lo que le permite el conocimiento de sí mismo y de su entorno. Chiavenato 
(2000) afirma que este segundo constructo, va a ser medido por las 
circunstancias propuestas, donde encontramos factores actitudinales como: 
iniciativa, actitud, habilidad, responsabilidad, creatividad, interés, seguridad, 
discreción, capacidad de realización, presentación, y factores operativos como: 
trabajo en equipo, liderazgo, calidad, cantidad, exactitud, conocimiento. En la 
misma línea, también refirió que este es la utilidad del trabajador de la 
organización, para demostrar su importancia para el funcionamiento eficiente 
de ella. Más adelante, Chiavenato (2009), diría que el desarrollo personal se 
enlaza con el servicio educacional y la situación futura.  
Guerrero et al. (2012) definieron al desarrollo personal como aquel 
proceso mediante el cual las personas buscan potenciar sus fortalezas para 
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lograr sus objetivos, preocupaciones, deseos, lo cual se encuentra 
principalmente influenciado por la motivación de superación con la que cuenta 
cada individuo. Gonzales-Bonilla (2013) por su parte, lo definieron como el 
compromiso de cada individuo consigo mismo y sus necesidades, el cual se 
genera como respuesta a los cambios experimentados dentro de su ambiente 
de desarrollo. 
El desarrollo es un grupo de cualidades propias del sujeto que le van a 
permitir lograr tener una vida plena, según Velásquez (2018). Además, 
diferencia 13 claves del desarrollo personal: constancia, motivación, propósito 
en la vida, gratitud, liderazgo, establecimiento de metas, libertad financiera, 
inteligencia emocional, autoconfianza, relaciones, creatividad e innovación, 
estado físico y afrontar los miedos. A su vez, indica que estas deben ser 
potenciadas de forma integral para que su rendimiento sea el máximo. 
Por su parte Godward, Dale y Smith (2019) indicaron que este es un 
proceso que se compone por diversas etapas de vivencias experimentadas a 
lo largo de su vida personal y profesional, además, mencionan que este tiene 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
El estudio desarrollado es de tipo cuantitativo, el cual de acuerdo a lo 
mencionado por Hernández y Mendoza (2018) es el estudio que emplea 
instrumentos que permiten recabar datos que posteriormente serán 
utilizados para contrastar hipótesis de estudio, basándose en la medición 
numérica y aplicando un análisis estadístico de resultados. 
 
El diseño del estudio fue no experimental transversal explicativo, puesto 
que se busca describir una realidad basado en la explicación de la relación 
causa-efecto, pudiendo establecer la relación entre las variables estudiadas; 
además de ello, se desarrolla en un momento en específico sin alterar las 
variables (Hernández y Mendoza, 2018). 
 
3.2 Variables y operacionalización 
 
Tabla 1 
Operacionalización del Coaching 
Variable Definición  Dimensiones Indicadores 
Coaching 
Gil (2016) hace 
referencia al 
coaching es una 
práctica humana que 
transciende y es 
compleja, que se 
enfoca en el soporte 




uno a uno 
Establece una metodología de 
trabajo precisa para cada coach 
Facilita recursos y herramientas de 
un trabajo específico 
Trabaja un problema presente bien 





Aprendizaje colectivo, colaborativo 
Trabajo en equipo 
Apoya los esfuerzos del grupo 
Coaching 
organizacional 
Establece objetivos a alcanzar con 
los colaboradores 
Logra que el grupo interactúe 
asertivamente 
Se sienten motivados e involucra a 
los demás en la toma de decisiones 






Operacionalización del Desarrollo Personal 
Variable Definición  Dimensiones Indicadores 
Desarrollo 
personal 
Rosario, Mendoza y Guerrero 
(2012) lo identifican como el 
proceso que sigue el ser 
humano para lograr consolidar 
sus objetivos, aspiraciones; 
tiene como principal motivación 
el progreso y el encontrarle un 
significado a la vida. 
Proyecto de Vida Autoconocimiento 
Autoestima 
Valora lo que piensa 
de sí mismo 




Fuente: elaboración propia 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 
Para autores como Quezada (2015), la población es el compilado de 
elementos que integran el grupo que será sometido a estudio, haciendo 
referencia a la totalidad de elementos individuales que pueden formar parte 
del estudio. En el presente estudio la población estará conformada por 188 
estudiantes de la especialidad de Educación Primaria de una Universidad 
de Lima en el año 2021. 
 
Para Hernández y Mendoza (2018) la muestra es un subgrupo resultante 
de la población, de la que el total cuenta con la posibilidad de ser 








N = Población (188) 
P = Probabilidad (0.5) 
d = error estándar esperado (0.05) 
Z = nivel de significancia (1.96) 
 
Al realizar el reemplazo de valores en la fórmula, se obtuvo que la 
muestra está compuesta por 126 estudiantes de la especialidad de 
Educación Primaria de una Universidad de Lima en el año 2021. 
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El muestreo según Otzen y Manterola (2017) tiene como objeto el 
estudio del vínculo entre la distribución de una variable en la población 
objetivo y su distribución en la muestra de estudio.  
 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La recolección de información fue realizada mediante la aplicación de 
encuestas, que según Velásquez y Rey (2010) afirmaron que esta técnica 
está enfocada en la obtención de información sobre la realidad, las cuales 
están basados en la dinámica entre quien realiza el estudio y los 
participantes. 
 
Se aplicaron el “Cuestionario de desarrollo personal” elaborado por 
Rosario, Mendoza y Guerrero (2012) y el Cuestionario sobre Coaching 
elaborado por Gil (2016). 
 
 Ficha técnica del Cuestionario de Desarrollo Personal 
 
Nombre del Test  : Cuestionario de Desarrollo Personal 
Nombre del Autor  : Rosario, Mendoza y Guerrero (2012) 
Adaptación   : Moreno (2018) 
Ítems    : 20 
Edad de Aplicación  :  de 18 en adelante 
Objetivo : Evaluar el estado del desarrollo personal de 
cada individuo. 
Dimensiones  :  Se compone de cuatro dimensiones: 




Administración  : Individual o Colectiva 
Duración   : 7 a 12 minutos 
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Confiabilidad del Cuestionario de Desarrollo Personal 
 
Moreno (2017) determinó la confiabilidad del instrumento mediante el 
Alfa de Cronbach, obteniendo una confiabilidad de 0,908 que es 
considerado como “muy bueno”. 
 
 
Ficha técnica del Cuestionario de Coaching Educativo 
 
Nombre del Test  : Cuestionario de Coaching Educativo 
Nombre del Autor  : Gil (2016) 
Adaptación   : Soto (2017) 
Ítems    : 20 
Edad de Aplicación  :  de 18 en adelante 
Objetivo : Evaluar el estado del desarrollo personal de 
cada individuo. 
Dimensiones  :  Se compone de tres dimensiones: 
- Coaching de uno a uno 
- Coaching de equipos o sistémico 
- Coaching organizacional 
Administración  : Individual o Colectiva 
Duración   : 10 a 15 minutos 
 
Confiabilidad del Cuestionario de Desarrollo Personal 
 
Soto (2017) determinó la confiabilidad del instrumento mediante el Alfa 









El proceso de elaboración de la presente se realizó inicialmente 
mediante la indagación de las variables, tomando como referencia teorías, 
investigaciones previas, estudios científicos, datos estadísticos, los cuales 
permitieron tener una noción más clara y la posibilidad de contar con una 
base sólida para el desarrollo de la misma. En primera instancia se 
presentó el proyecto, el cual fue sometido a la evaluación correspondiente. 
Contando con la aprobación debida, se procedió a recolectar los datos, los 
cuales fueron tomados mediante la aplicación de los cuestionarios 
seleccionados con anticipación; estos fueron aplicados mediante la 
plataforma Google Form respetando las restricciones estipuladas por el 
gobierno debido a la coyuntura sanitaria actual. Una vez se obtuvo la 
cantidad de respuestas requeridas, se procesaron los datos en el programa 
Excel para, posteriormente, procesarlos en el programa estadístico SPSS, 
el cual brinda los datos estadísticos de manera general y específica. 
Mediante los datos arrojados por dicho programa, se procedió a realizar la 
interpretación correspondiente, así como la contrastación de hipótesis 
correspondiente. Finalizada esta etapa de procesamiento e interpretación, 
se generaron las conclusiones y recomendaciones correspondientes, así 
como la discusión, tomando en cuenta las investigaciones previas 
realizadas por otros investigadores. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Los datos recolectados fueron procesados mediante el programa 
estadístico SPSS versión 26, además del uso de la base de datos Excel. 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
Según indica Arguedas (2010) los principios básicos en la investigación 
son los que se presentan a continuación y, a su vez, fueron empleados para 
el presente estudio: 
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• Principio de Autonomía: consiste en el respeto por la no vulneración de 
los derechos de los participantes. Es indispensable contar con el 
consentimiento informado de los participantes. 
 
• Principio de Beneficencia: consiste en la protección de los participantes, 
el cual debe tener la garantía de no ser perjudicado por efecto del estudio 
realizado. Se debe realizar un análisis sobre riesgos y beneficios previas 
a la investigación. 
 
• Principio de Justicia: está vinculado a los criterios establecidos para la 
participación de los integrantes de la población, ya que todos deben tener 





Los resultados de la investigación fueron los siguientes: 
 
Tabla 3 
El Coaching educativo y el proyecto de vida estudiantes de la especialidad de 













Est. % Est. % Est. % Est. % Est. % Est. % 
Totalmente 
de acuerdo 
2 1,6 35 27,8 1 0,8 0 0,0 0 0,0 38 30,2 
De acuerdo 3 2,4 76 60,3 1 0,8 0 0,0 0 0,0 80 63,5 
Indiferente 0 0,0 6 4,8 2 1,6 0 0,0 0 0,0 8 6,3 
En 
desacuerdo 




0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 5 4,0 117 92,9 4 3,2 0 0,0 0 0,0 126 100,0 
 
El 60,3% de estudiantes de la especialidad de Educación Primaria de 
una universidad pública de Lima en el año 2021, afirmaron que casi siempre el 
coaching educativo ayuda en su proyecto de vida, mientras que 4,8% de 
estudiantes se mostraron casi siempre indiferentes ante el Coaching educativo 





El Coaching educativo y la autoestima en estudiantes de la especialidad de 












Est. % Est. % Est. % Est. % Est. % Est. % 
Totalmente 
de acuerdo 
2 1,6 29 23,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31 24,6 
De acuerdo 2 1,6 77 61,1 4 3,2 0 0,0 0 0,0 83 65,9 
Indiferente 1 0,8 11 8,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 9,5 
En 
desacuerdo 




0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 5 4,0 117 92,9 4 3,2 0 0,0 0 0,0 126 100,0 
 
El 61,1% de estudiantes de la especialidad de Educación Primaria de 
una Universidad pública de Lima en el año 2021, afirmaron que casi siempre el 
coaching educativo ayuda en su autoestima, mientras que 8,7% de estudiantes 
se mostraron casi siempre indiferentes ante el Coaching educativo y su efecto 






El Coaching educativo y el autoliderazgo en estudiantes de la especialidad de 


































































































El 61,1% de estudiantes de la especialidad de Educación Primaria de 
una Universidad pública de Lima en el año 2021, afirmaron que casi siempre el 
coaching educativo ayuda en su Autoliderazgo, mientras que 15,1% de 
estudiantes se mostraron casi siempre indiferentes ante el Coaching educativo 






El Coaching educativo y los valores en estudiantes de la especialidad de 












Est. % Est. % Est. % Est. % Est. % Est. % 
Totalmente 
de acuerdo 
0 0,0 12 9,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 9,5 
De acuerdo 3 2,4 94 74,6 3 2,4 0 0,0 0 0,0 100 79,4 
Indiferente 2 1,6 11 8,7 1 0,8 0 0,0 0 0,0 14 11,1 
En 
desacuerdo 




0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 5 4,0 117 92,9 4 3,2 0 0,0 0 0,0 126 100,0 
 
El 74,6% de estudiantes de la especialidad de Educación Primaria de 
una Universidad pública de Lima en el año 2021, afirmaron que casi siempre el 
coaching educativo ayuda en sus valores, mientras que 8,7% de estudiantes se 







El Coaching educativo y desarrollo personal de los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria de la Universidad Nacional Federico 













Est. % Est. % Est. % Est. % Est. % Est. % 
Totalmente 
de acuerdo 
0 0,0 5 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 4,0 
De acuerdo 5 4,0 109 86,5 4 3,2 0 0,0 0 0,0 118 93,7 
Indiferente 0 0,0 3 2,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 2,4 
En 
desacuerdo 




0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 5 4,0 117 92,9 4 3,2 0 0,0 0 0 126 100 
 
El 86,5% de estudiantes de la especialidad de Educación Primaria de 
una Universidad pública de Lima en el año 2021, afirmaron que casi siempre el 
coaching educativo ayuda en su desarrollo personal, mientras que 2,4% de 
estudiantes se mostraron casi siempre indiferentes que el Coaching educativo 








Hipótesis especifica 1 
 
Tabla 8 
Estadístico de prueba para las variables Coaching Educativo y proyecto de vida 
 pydevida - coach 
Z -9,746b 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
Respecto a la hipótesis especifica 1, la prueba de rangos con signo de 
Wilcoxon demostró que el Coaching Educativo influye significativamente con el 
proyecto de vida de los estudiantes de educación primaria de una Universidad 
Pública de Lima (p= ,000 < ,05). 
 
 
Hipótesis especifica 2 
 
Tabla 9 
Estadístico de prueba para las variables Coaching Educativo y Autoestima 
 
 Autoestima - coach 
Z -9,746b 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
Conforme a lo planteado en la hipótesis especifica 2, la prueba de rangos 
con signo de Wilcoxon demostró que el Coaching Educativo influye 
significativamente con la autoestima de los estudiantes de educación primaria 




Hipótesis especifica 3 
 
Tabla 10 
Estadístico de prueba para las variables Coaching Educativo y Autoliderazgo 
 
 Autoliderazgo - coach 
Z -9,744b 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
La hipótesis especifica 3, se verifica con la prueba de rangos con signo 
de Wilcoxon el cual demostró que el Coaching Educativo influye 
significativamente con el autoliderazgo de los estudiantes de educación 
primaria de una Universidad Pública de Lima (p= ,000 < ,05). 
 
Hipótesis especifica 4 
 
Tabla 11 
Estadístico de prueba para las variables Coaching Educativo y valores 
 
Estadísticos de pruebaa 
 Valores1 – coach 
Z -9,746b 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
Respecto a la hipótesis especifica 4, la prueba de rangos con signo de 
Wilcoxon demostró que el Coaching Educativo influye significativamente en los 
valores de los estudiantes de educación primaria de una Universidad Pública 








Estadístico de prueba para las variables Coaching Educativo y desarrollo 
personal 
 desapers – coach 
Z -2,617b 
Sig. asintótica(bilateral) ,009 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
Al demostrar la hipótesis General, mediante la prueba de rangos con 
signo de Wilcoxon se demostró que el Coaching Educativo influye 
significativamente en el desarrollo personal de los estudiantes de educación 




El principal objetivo del estudio desarrollado fue determinar la influencia 
del Coaching Educativo con el desarrollo personal de los estudiantes de 
Educación Primaria de una Universidad pública de Lima en el año 2021, para 
lo cual se trabajó con una muestra conformada por 126 estudiantes. De esta 
muestra, se obtuvo mediante el análisis de las dimensiones del Desarrollo 
Personal que el 60,3% de estudiantes de la especialidad afirmaron que casi 
siempre el coaching educativo ayuda en su proyecto de vida, mientras que 
4,8% de estudiantes se mostraron casi siempre indiferentes; el 61,1% de 
estudiantes de la especialidad afirmaron que casi siempre el coaching 
educativo ayuda en su autoestima, mientras que 8,7% de estudiantes se 
mostraron casi siempre indiferentes; el 61,1% de estudiantes de la especialidad 
afirmaron que casi siempre el coaching educativo ayuda en su Autoliderazgo, 
mientras que 15,1% de estudiantes se mostraron casi siempre indiferentes; el 
74,6% de estudiantes de la especialidad afirmaron que casi siempre el coaching 
educativo ayuda en sus valores, mientras que 8,7% de estudiantes se 
mostraron casi siempre indiferentes; finalmente, el 86,5% de estudiantes de la 
especialidad afirmaron que casi siempre el coaching educativo ayuda en su 
desarrollo personal, mientras que 2,4% de estudiantes se mostraron casi 
siempre indiferentes.  
 
Basados estos resultados, se logró validar la hipótesis general planteada 
en el estudio, la cual afirma que el Coaching Educativo influye 
significativamente en el Desarrollo Personal de los estudiantes de Educación 
Primaria de una Universidad Pública de Lima (p= ,009 < ,05). Asimismo, las 
hipótesis específicas fueron validadas mediante valores estadísticamente 
significativos mediante la prueba de rangos con signo de Wilcoxon como en el 
caso de hipótesis especifica 1, el Coaching Educativo influye significativamente 
con el proyecto de vida de los estudiantes de educación primaria de una 
Universidad Pública de Lima (p= ,000 < ,05); la hipótesis especifica 2, el 
Coaching Educativo influye significativamente con la autoestima de los 
estudiantes de educación primaria de una Universidad Pública de Lima (p= ,000 
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< ,05); la hipótesis especifica 3, se verifica con la prueba de rangos con signo 
de Wilcoxon el cual demostró que el Coaching Educativo influye 
significativamente con el autoliderazgo de los estudiantes de educación 
primaria de una Universidad Pública de Lima (p= ,000 < ,05) y, finalmente, la 
hipótesis especifica 4, la prueba de rangos con signo de Wilcoxon demostró 
que el Coaching Educativo influye significativamente en los valores de los 
estudiantes de educación primaria de una Universidad Pública de Lima (p= ,000 
< ,05). 
 
Estos resultados permiten confirmar la influencia del Coaching educativo 
dentro del desarrollo de los estudiantes como en el caso de Álvarez et al. 
(2018), quienes llegaron a concluir que el papel que desenvuelve el coaching 
educativo tiene cualidades que modifican los comportamientos del estudiante, 
puesto que se guía en mejorar su rendimiento; al igual que Aboalshamat et al, 
(2020), mediante su estudio concluyeron que el coaching de vida presentó 
efectos de reducción de las afecciones psicológicas en los alumnos sujetos al 
estudio, demostrando que este proceso favorece con su aplicación en la vida 
diaria de los estudiantes. Así como en nuestro estudio, que deja claras 
evidencias de la influencia positiva y significativa que tiene el Coaching 
educativo en el Desarrollo Personal de los estudiantes de la especialidad de 
Educación Primaria de una Universidad Pública de Lima.  
 
De acuerdo a lo mencionado por Flores et al. (2016), estudiaron la 
correlación entre habilidades sociales y comunicación interpersonal en 
universitarios, lograron concluir que dichas variables mantienen una correlación 
positiva, siendo entendidas las habilidades sociales como un componente 
fundamental en el desarrollo personal de cada individuo, pues le permite 
establecer vínculos sociales, emocionales y personales dentro del contexto que 
se desempeñan, siendo de vital importancia dentro de un programa de 
coaching el reforzar dichas características, lo que favorablemente, de acuerdo 
a los resultados de la investigación se determinó que el coaching educativo 
influye de manera positiva en el desarrollo personal de los estudiantes 
universitarios de la universidad estudiada. 
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En comparación a Ramírez (2017), quien tuvo como finalidad identificar 
la relación entre el clima social familiar y el desarrollo de las habilidades 
sociales en estudiantes de primaria, encontramos una diferencia considerable 
con el estudio realizado, pues no se toman en consideración los aspectos 
familiares, sino se enfoca en el empoderamiento de la persona para que pueda 
afrontar la realidad. Así, el autor llega a la conclusión que un adecuado clima 
social familiar puede fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes, 
cualidades que serían de gran aporte en futuros estudios que busquen la 
relación o eficacia de un programa basado en el coaching educativo. 
 
De igual manera, Casimiro C., Casimiro W., y Casimiro J. (2019), 
tuvieron por objetivo estudiar el grado de desarrollo de las habilidades sociales 
en lo referente a las competencias profesionales en estudiantes universitarios, 
donde concluyeron que el desarrollo de las competencias profesionales de los 
estudiantes presenta un nivel moderado. Este estudio, al igual que el nuestro, 
buscó estudiar factores asociados al desarrollo personal de los estudiantes, 
pues el factor profesional se reviste de importancia para la satisfacción de uno 
mismo y contribuye en el desarrollo de cada persona, pues se encuentra en un 
estado de satisfacción consigo mismo y con su entorno, como lo mencionó Brito 
(1992). 
 
López y Gómez (2016), estudiaron la percepción del coaching 
académico de los egresados de una facultad, llegando a la conclusión que esta 
herramienta no está suficientemente consolidad, por ello se recomienda la 
coordinación académica y la motivación en los estudiantes para llegar a ponerla 
en práctica; lo cual muestra diferencias con los resultados obtenidos en la 
investigación presentada, pues encontramos una relación significativa entre el 
coaching y el desarrollo personal en la población universitaria, determinada por 
un valor de significancia de p = ,000 < 0,5. 
 
Le Roux (2018) tuvo como objetivo comprender mejor y profundizar en 
el conflicto de roles, afirmando que este tipo de programas no pueden evitarse, 
puesto que este apoyo es una manera real de ayuda a los estudiantes, que 
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dejan beneficios más allá de los alones de clases; dicho autor en relación a 
nuestro estudio resalta la importancia de la aplicación del coaching dentro de 
las instituciones, pues son estrategias o también conocidas como métodos, que 
permiten profundizar en los aspectos personales individuales, generando el 
empoderamiento de sí mismo y dotando de las herramientas necesarias para 
afrontar la realidad que se le presente.  
 
Patiño et al. (2018), tuvieron como finalidad fomentar el desarrollo del 
sentido de la vida en los estudiantes de un instituto en México, llegando a 
concluir que, a partir de la aplicación del programa, se evidenciaron cambios 
positivos para el desarrollo del sentido de vida de los participantes que, a su 
vez, influyó en su desarrollo personal y educativo. Por tal motivo, en relación al 
presente estudio, se establece la necesidad de elaborar planes que estén 
desarrollados en los principios del coaching, para favorecer el desarrollo 
personal de todos los estudiantes, quienes en un futuro serán los que tomen 
las riendas de la sociedad y serán los responsables de las decisiones que 
lleguen a tomar. 
 
Si bien el coaching es un fundamento no muy antiguo que se viene 
aplicando en su mayoría dentro de la cultura organizacional, es importante 
enfocarlo en las instituciones educativas tanto de educación básica regular 
como superior, para lograr la formación de profesionales capaces de afrontar 
una realidad llena de retos diarios, cambios constantes, escenarios difíciles o 
situaciones desafiantes en las cuales el poder de decisión y la seguridad hacia 
uno mismo van a primar y de ellas dependerán las consecuencias que se 
generen a nivel personal como social. 
 
Un componente que no puede dejarse de lado es el componente 
psicológico, el cual cumple un papel importante dentro del desarrollo personal 
del individuo, estudiando la situación de cada persona de manera individual y 
otorgando la orientación necesaria para que la misma persona sea capaz de 
superar la situación en la que se encuentra. Si bien el coaching como la 
psicología son ramas similares, no se pueden confundir una con otra debido al 
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objetivo con el que cuenta cada uno, como en el caso del coaching que es 
completamente directivo en cuanto al camino y pasos que la persona debe 
seguir para poder lograr sus objetivos; caso contrario a la psicología, que brinda 
herramientas necesarias para que cada persona pueda decidir qué camino es 
el mejor para sí mismo y aquel en el que se siente seguro de sí mismo.  
 
Para concluir, el presente estudio es uno de los primeros realizados en 
el ámbito del Coaching Educativo y la influencia que este genera en el 
Desarrollo Personal de los estudiantes universitarios, pues no se encuentran 
registros previos del estudio de ambas variables dentro del campo investigativo, 
por tal motivo, se puede resaltar la importancia de ahondar en el tema, 
buscando emplear nuevas técnicas de enseñanza para el desarrollo de cada 




1. Los resultados del estudio permitieron determinar que El Coaching 
Educativo influye significativamente con el proyecto de vida de los 
estudiantes de educación primaria de una Universidad pública de Lima. 
 
2. Se ha determinado que El Coaching Educativo influye significativamente con 
la autoestima de los estudiantes de educación primaria de una Universidad 
pública de Lima. 
 
3. Se ha determinado que El Coaching Educativo influye significativamente con 
el autoliderazgo de los estudiantes de educación primaria de una 
Universidad pública de Lima. 
 
4. La contrastación de hipótesis demostró que el Coaching Educativo influye 
significativamente con los valores de los estudiantes de educación primaria 
de una Universidad pública de Lima. 
 
5. En conclusión, se ha determinado que el Coaching Educativo influye 
significativamente con el desarrollo personal de los estudiantes de 




1. Se recomienda elaborar programas que estén basados en el Coaching 
Educativo que se encuentren orientados al desarrollo personal de los 
estudiantes, quienes necesitan un factor motivador para su desarrollo 
profesional pues, logrando un equilibrio entre los factores personales, 
sociales y profesionales, lograrán desempeñarse de manera más eficiente 
dentro del campo que han elegido. 
 
2. Se recomienda fortalecer la autoestima de los estudiantes universitarios 
mediante la aplicación de programas efectivos de Coaching, estableciendo 
los parámetros necesarios para un desarrollo y participación integral de toda 
la institución. 
 
3. Se recomienda a las autoridades de las instituciones de Educación Superior 
brindar un soporte personalizado para los estudiantes que presenten 
dificultades personales durante su formación profesional. 
 
4. Se recomienda trabajar de la mano con un departamento de Psicología, el 
cual tiene las facultades para brindar orientación personalizada a los 
estudiantes que lo requieran durante su formación profesional. 
 
5. Se recomienda realizar más estudios en relación a las variables planteadas 
y su relación en otras Universidades o Centros Educativos, pues son 
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Dimensiones Indicadores Escala 
Coaching 
Gil (2016) hace 
referencia al 
coaching es una 
práctica humana que 
transciende y es 
compleja, que se 
enfoca en el soporte 
a personas que 
necesitan apoyo 
emocional. 
Para la medición del 
coaching educativo se 
cuenta con un 
instrumento 
compuesto por tres 
escalas con tres 
indicadores cada uno, 
los cuales están 
dirigidos a la medición 
objetiva de la variable 
Coaching de uno 
a uno 
Establece una metodología de trabajo precisa 
para cada coach 
Likert 
Facilita recursos y herramientas de un trabajo 
específico 
Trabaja un problema presente bien delimitado 




Aprendizaje colectivo, colaborativo 
Trabajo en equipo 
Apoya los esfuerzos del grupo 
Coaching 
organizacional 
Establece objetivos a alcanzar con los 
colaboradores 
Logra que el grupo interactúe asertivamente 
Se sienten motivados e involucra a los demás 
en la toma de decisiones 
Desarrollo 
personal 
Rosario, Mendoza y 
Guerrero (2012) lo 
identifican como el 
proceso que sigue el 
ser humano para 





progreso y el 
encontrarle un 
significado a la vida. 
Para la medición del 
desarrollo personal, se 
cuenta con un 
instrumento 
conformado por cuatro 
dimensiones, las 
cuales cuentan con un 
indicador cada uno, 
las cuales buscan 
medir objetivamente la 
variable de estudio.  
Proyecto de Vida Autoconocimiento 
Likert 
Autoestima Valora lo que piensa de sí mismo 
Autoliderazgo Decisión personal 
Valores Cambio y transformaciones 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL COACHING EDUCATIVO 
Gil (2016) 
 
Por favor marque en cada enunciado la alternativa que se acomode mejor a usted 
de acuerdo a la mayor parte del tiempo y siguiendo la escala que se presenta a 
continuación: 
 
1 = Nunca 
2 = Pocas Veces 
3 = A veces 
4 = Muchas veces 
5 = Siempre 
 
 
N° Habilidad 1 2 3 4 5 
1 
El docente ofrece oportunidades de participación a cada uno de 
los estudiantes 
     
2 
El docente acompaña a cada uno de los estudiantes en el 
desarrollo de los aprendizajes. 
     
3 
El docente es respetuoso con cada uno de los estudiantes y 
muestra consideración hacia sus opiniones. 
     
4 
El docente se gana la confianza de cada uno de los estudiantes y 
fortalece sus habilidades motivándolos día a día. 
     
5 
El docente dedica tiempo para incentivar positivamente a los 
estudiantes y hace que se sientan a gusto en el aula 
     
6 
El docente contribuye a la creación de un ambiente agradable en 
el aula 
     
7 
El docente toma en cuenta las necesidades e intereses de los 
estudiantes 
     
8 
El docente escucha atentamente a cada uno de los estudiantes y 
los impulsa a mejorar. 
     
9 
El docente fomenta el trabajo en equipo para generar aprendizajes 
significativos. 
     
10 
El docente promueve la participación activa de los estudiantes 
como integrantes de un equipo de trabajo 
     
11 
El docente motiva a los equipos a interactuar en forma armónica 
para lograr aprendizajes significativos 
     
12 
El docente incentiva a los estudiantes a que se sientan a gusto 
dentro del equipo 
     
13 
En la institución, el director, los docentes, padres de familia y 
estudiantes trabajan organizadamente 
     
14 
En la institución, el director, los docentes y los estudiantes trabajan 
en equipo, cooperativo y colaborativo para la mejora de la 
enseñanza y aprendizaje 
     
15 La comunidad educativa fomenta la práctica de valores y se      
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inventiva las actitudes positivas para lograr metas propuestas 
16 
En la institución se promueve la comunicación y el diálogo de los 
miembros de la comunidad educativa 
     
17 La comunidad educativa fomenta la convivencia armónica      
18 
Todos los miembros de la comunidad educativa participan en 
actividades para la mejora de la comunidad educativa 
     
19 
La capacitación es una estrategia dentro de la institución para el 
logro de aprendizajes significativos 
     
20 
La comunidad educativa participa activamente en el logro de 
aprendizajes significativos 
     
 





CUESTIONARIO DE DESARROLLO PERSONAL 
Rosario, Mendoza y Guerrero (2012) 
 
Por favor marque en cada enunciado la alternativa que se acomode mejor a usted 
de acuerdo a la mayor parte del tiempo. 
